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konden later in druk worden uitgegeven. Over de belegering van 
Oostende is zo ene uitgegeven door Broer JANSZOON, één van de 
eerste uitgevers van gedrukte weekbladen. 
Wie herkent in deze courantiers niet de hedendaagse oorlogscorres-
pondenten ? 
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BIJLAGE : Nieuwstijding van Dirk GOOL uit Oostende. 
...Die van 't fort van Albertus hebben sich desen middach overge-
geven met appoinctement ende conditie, dat zy souden uuttrecken 
met heur wapenen ende bagagien, achterlaetende heure vendels, 
ende doende beloften van in zess maenden in Vlaenderen nyet te 
dyenen. 
Weleken volgende capiteyn BOUILLON met zijn compaigne daer binnen-
getrocken ende den vyandt bestaende in twee compaignen, daer uet 
getrocken zyn. Daer waeren op 't voorzeide fort omtrent 30 scheuten 
gedaen. De resterende fortten van den vyandt nu genouchsaem geblo-
cqueert zynde, acht men dat men sal laten liggen, ende dat die van 
hun selven wel sullen connen accorderen. 
Men hadde gemeynt, dat zyne Excellentie huyden morgen met 't legher 
opgetrocken soude hebben nae Nyenpoort, maer is 't selve geretar-
deert mits d'opiniateté van die van Albertus, dan morgen sal 't 
geschieden. 
In Ostende den XXIXen juny 1600. 
CHRISTEN INTERNATIONALE TRANSPORT ARBEIDERS. AFDELING OOSTENDE 
Hierbij de afbeelding van een ontwerp voor een vlag van de "Christen 
Internationale Transportarbeiders. Afdeling Oostende". 
Dit ontwerp is te zien bij de Firma Insigna te Brugge. 
Wie weet iets meer over deze afdeling en over die groepering ? 
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